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摘要 
I 
摘要 
我国金银币是具有特定主题的国家法定货币，由中国人民银行发行，从 1979
年开始发行当代贵金属纪念币以来，一共发行了 2000余个品种，计 12000余万
盎司，实际铸造总数量达 10580万枚，市场价总值 1400余亿元。 
近年来，随着我国经济不断增长，国民收入不断提升，金银币作为现代艺术
品、收藏品和投资品正在被越来越多的人熟识，收藏和投资群体逐年增多，人们
通过收藏投资金银币的过程中也实现了自有资产的保值和增值。目前，金银币市
场调整期还未结束，市场价格在发行量扩容与国际金价调整的双重压力下，泡沫
被逐渐排出，总体市场表现较平淡，这是经过狂热炒作后的理性回归。探究金银
币市场发展现状，分析市场结构状况，挖掘市场交易运行机制中存在的问题,提
出发行及交易体制改革措施，这对于充分认识金银币市场现状，准确把握市场变
化规律，引领人们理性投资，促进我国金银币市场健康、持续、快速发展都有着
重要的意义。 
本文分为五个部分。第一，阐述研究背景和意义及本文的研究思路和不足。
第二，从经济学角度对我国金银币市场结构进行分析，阐述市场参与机构及市场
结构特征。第三，从我国金银币一级、二级市场角度对我国金银币市场交易运行
机制进行分析。第四，指出我国金银币市场发行及交易机制上存在问题，比如发
行规模有违市场规律、发行体系不完善、市场利益分配格局严重失衡、投资变现
性较差、销售渠道存在冲突、产品销售信息不够透明及电子盘交易存在漏洞等。
第五，对我国金银币市场交易运行机制提出若干政策建议，包括改革特许渠道销
售及管理体系、为特许渠道管理引入第三方评价机构、利用商业银行建立做市商
制度、探索新型特许及银行营销合作模式、建立官方市场交易平台、整合发展电
子商务销售及完善金银币电子盘交易等建议。 
 
关键词：金银币市场；市场结构；交易机制 
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Abstract 
 Gold and silver coins in China are national fiat currency with specific themes 
issued by People’s Bank of China. Since the first release of contemporary precious 
metal commemorative coins in 1979, there are altogether more than 2000 categories 
totaling 120 million ounce and 105.8 million pieces of casting coins worth of 140 
billion RMB up to now.  
In recent years, together with the constant growth of national economy and 
elevation of national income, gold and silver coins have been recognized by more and 
more people as modern art works, collections and investment goods. The number of 
collections and investors increases year by year and in the meanwhile, people preserve 
and add the values of personal assets during gold and silver coin collection and 
investment process. At present, gold and silver coin market remains in the adjustment 
stage. Under the dual pressures from enlarged circulation and international gold price 
regulation, market price bubbles are gradually eradicated and overall market 
performance remains relatively stable. This is the rational regression after wild 
speculation. Observing present development conditions of gold and silver coin market, 
analyzing market structure, excavating problems in market transaction operation 
mechanism and raising solutions for circulation and transaction mechanism 
reformation has very important meanings to fully recognize gold and silver market 
conditions, precisely command market change rules, guide people to make rational 
investment and promote the healthy, sustainable, and rapid development of domestic 
gold and silver coin market.  
This thesis is composed of five parts. Firstly, it introduces the basic conditions 
and circulation meaning of gold and silver coins in China and explains research 
background, research meaning, research ideas and shortcomings of the study. 
Secondly, it starts from the perspective of economics to analyze domestic gold and 
silver coin market structure and interpret market participation institutions and market 
structure characteristics. Thirdly, it probes into domestic gold and silver coin 
transaction operation mechanism from the perspective of primary and secondary gold 
and silver coin markets in China. Fourthly, it points out existing problems in gold and 
silver coin market circulation and transaction mechanism, such as circulation scale in 
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violation of market rules, unsound circulation system, severe imbalance of market 
interest distribution pattern, poor investment marketability, conflicts in marketing 
channels, nontransparent product marketing information and loophole in electronic 
transaction. Fifthly, several policy suggestions will be proposed for gold and silver 
coin market transaction operation mechanism, including reforming franchise 
marketing and management system, introducing third-party assessment institution for 
franchise channel management, using commercial banks to establish market rules, 
exploring new-type franchise and bank marketing cooperation mode, building official 
market transaction platform, integrating e-commerce marketing and improving gold 
and silver coin electronic transaction.  
 
Key Words: gold and silver market; market structure; transaction mechanism  
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1 导论 
1 
1 导论 
1.1 研究的背景 
1979 年，我国开始发行贵金属纪念币，它是以纪念中华人民共和国成立 30
周年为题材而发行的熊猫金币。在 1985年以前的 16年间，我国贵金属纪念币只
是对国外发行。自 1979 年以来的三十多年间，我国贵金属纪念币已向海内外共
发行了 2000 余个品种，计 12000 余万盎司，实际铸造总数量达 10580 万枚。这
些纪念币题材丰富、设计新颖、铸造精良，具有浓郁的民族特色和独特的艺术风
格，确立了其在世界钱币市场精品的地位，倍受钱币爱好者和收藏家的青睐。我
国贵金属纪念币曾多次获得国内外大奖。其中熊猫普制金币成为国际钱币市场上
享有盛誉的五大投资币种之一。我国每年举办的北京国际钱币博览会，已经成为
亚太地区规模最大的钱币博览会，并且在世界范围内都有重要的影响力。 
近年来，国际重大风险事件频频扰动全球的经济和金融体系，货币宽松政策
将继续趋向极限，经济形势非常严峻，金融市场更加脆弱。面对复杂的政治经济
形势，我国经济仍然面临较大下行压力，不确定因素增多，存在不少突出矛盾和
风险，对外贸易和对外直接投资将稳中趋缓。外部环境不具备整体看多的条件，
国内外宏观经济环境问题较多，仍具有一定的下行压力。面对这些，我国金银币
市场也在相应调整，完善一级市场销售渠道，不断发展金银币市场拓展性和影响
力。特别是目前正在逐年加大商业银行和其他商业机构的销售比例，对扩大产品
需求有非常积极的作用。市场经营主体也正在进行调整和更新，有些经营能力较
弱的企业已经退出市场，新的资本正积极进场布局。这些新加入的企业一般都具
有较强的营销能力，对扩大需求将起到一定作用。 
尽管在这样一个相对较长的时期内，由于市场的不健全，金银币市场当中也
存在一些问题，我们必将遇到调整期，但是总体上来看，我国金银币市场还是有
一定发展空间的。因此我们要对市场正确认识，充满信心，积极调整市场参与者
之间的各种关系，有针对性的解决突出问题，将不利因转化为有利因素，努力实
现全体市场参与者利益动态均衡和多方共赢，大幅度提高金银币收藏价值和正向
预期。只要打好市场发展的基础，在外部环境向好的时候，我国的金银币市场就
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一定会展现美好的前景。 
1.2 研究的意义 
黄金具有商品和金融双重属性，黄金需求也分为两大类，一是商品制造消费，
二是市场投资需求。最新统计表明，2016年，全国黄金消费量 975.38吨，连续
4年成为世界第一黄金消费国，与 2015年同比下降 6.74%。其中：黄金首饰用金
611.17 吨，同比下降 18.91%；金条用金 257.64 吨，同比增长 28.19%；金币用
金 31.19 吨，同比增长 36.80%；工业及其他用金 75.38 吨，同比增长 10.14%。
虽然黄金首饰消费因整体消费市场疲弱而出现大幅度下滑，但实际投资表现抢
眼，金条和金币销售大幅增加，合计增长近 30%。 
过去，我们一直想实现黄金投资平民化，但是流通问题一直成为其制约因素。
一直制约着国内黄金投资的平民化。近年来，我国的黄金市场取得了非常快速的
发展进程，人均的消费量也逐年增多。特别是近年来，各种各样的标准化黄金投
资品已经出现，这些都为百姓投资黄金带来了更多的选择，同时也降低了投资门
槛，较之以前拥有相对多的信息资源。另外，相关发行机构及销售机构加强了产
品的售后服务，真正为百姓投资黄金提供了非常多的便利。在黄金投资大众化时
期，人们投资金银币市场肯定是一种优先的选择。因为金银币除了具有黄金的保
值增值功能外，金银币的收藏价值、艺术价值、文化价值必然被越来越多的人所
看重。以近两年发行的 G20、一带一路、厦门金砖五国纪念金银币来看，其市场
表现非常好，由于国家的宣传力度较大，老百姓对其有非常大的需求，市场前景
良好。 
目前，金银币市场调整期还未结束，总体市场表现较平淡。这是市场在经过
狂热炒作后的理性回归。同时，金银币市场价格在国际金价及国内政策调整的双
重压力下，泡沫被逐渐排出，也正符合保护收藏与投资者的利益。探究金银币市
场发展背后的原因，分析市场投资生存环境，挖掘现实环境中市场交易运行机制
问题,探讨对金银币市场发行及交易体制改革，这对于充分认识金银币市场现状，
准确把握市场变化规律，引领人们理性投资金银币，促进我国金银币市场健康、
持续、快速发展都有着重要的意义。 
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